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ma, tu na JadraDJU,čeikaju nas najveća ~sku-
šenja.
Dalje su interesantne glave o. nepvsred-
nim uticajima geograf,gke sxedine na etnički
mament i r1l'zvaj povijesti na BaLkaruskame
PaJ,uostrvu. Važno je ~taknuti paređenje
Dalmadje s Norveškam. Panadasve je važ-
na asma glava, kaja gaV{)r~ o. vezama iz-
metu gl'a'vnih Mstari<jskih događaja i reljefa;
iznosi opće pasljedice, velike Illaje.zda, et-
nič'ke pramjene, farmiranje srednjevjekav-
nih država, balkanska i is,tačna pitoaillJje,pa
sltvaranje navih država. Kad pisac gaV{)ri 'o
kulturnim poja;sima, anda un asi ras.prosH-
ranje civilizacija na Polua,snu, kaže o. ,pre-
inačen,aj vizantijskaj ili stara,; b1I'lkanskol
civilizaciji, turska-istačnjačkim uticajima, o
djelovanju zalpadne i srednjeevro,pske civi-
lizacije, o. patrijarhaInom režimu i procesu
kulturnal! niveliranja. Rezultat je, da je ka-
raJkten.sti'ka Bal'k'anskal! Poluostrva: neda-
&tatak kontinuiteta u kultwmim uticajima i
u kulturnam razvijaniu.
Našu pažnju i asobit ~nteres treba da pri-
tegne neseta glava Cv:i:jićeva djela, a gavari
o metanastazičkim kretallljima, kao. i je,da-
naesta, kaja govori o. uZl'Ocima istih. Ove
6U glave tim važnije, šta daju realnu poo-
lo~u jlltl!oslovenskam nal'Odnam jedinstvu, pa
je zl!ocLnimključem za riješen,je mnagih pn-
iepomih pitanja ,sadašnjice u na30j državi.
KaJo rezultat tih ispitivania metanas,taziških
stru;a izlazi da je, oočevši od kraja XIV. st.
pa ktroz tursko vri'jeme da naših dana, is-
premještana ~kora ,we ,stanavništvo na pro-
storu ad Veleške Klisure na Vardaru 'Pa da
Zal!rebačke Gare. Ta:ka naše narodn'o je-
ninstv'a ne ,počiva sama l1la iPrvabitnam
srads!Nu naših plemena; ne p'očiva, asim
tOll!a, jedino na jednam s'T'Psko-hrvatskam
književnam jezi'ku i u nekaJ.iko na zajedni-
čkaj književnosti, kao. šta se abična misli.
ZaJjedtt1ičkomkinjiževnam jeziku prethadila
je duga periada etničkog i etnabiolašlkog
izjedinačivanja i stapalllja u tursko i mletač-
ko daba. I zbag nje narodna jedinstva ima
dublje asnave, prave naradne asnove, i
naročita u metanastazičkoj ablasti je mna-
go čvršće ne·ga što se ta čini po neko,jim
danaŠl1lJjimpajavama.
Ka;d pisac govori o. geagrafskam ra&pare-
du balkanskih narada, podjeli zemlje, sta-
čarskim kretanjima, načinu živa ta, grad-
skim i seas1kim naseljima i tipavima kuća,
gavori jezikam ,dubakog iPoznavaoca svih
avih vrlo. zanimljivih pitanja, kQja z1l's1užuju
asa'bitu ;pažnju.
Pa:sljednj,a gl1l'Vau ovom djelu ga'V'Ori o.
društvenJim i psihičkim pramjenama na Bal-
kam;kome Powastrvu. Specijalne su vrijed-
nasti i kulturne pa'jave u jadranskam pri-
motiu. Naravna je, da je tu najinteresantnije
što p~sac kaže Q Dubravniku, taj najzanim-
~jivj,jaj tački zemljine pavršin'e u cijelaj eva-
luci}onaj povijesti ČQvječanstva. Možda se
nigdje j1l'snije ne vidi, kaže piJsac, kao. na
Dubravniku, kako. jedna mala ali snažna
grupa, koja je sebi nametnula red, diJsdpli-
nu, plan, i čvrsta se držala tradicija, maže
da sofvari znatan centar i ad geagrafsk01!
palažaja ne asobita pavlaštenag.
Djela Jovana Cvijića, kaje u l1lasllO,vudo-
nasima, i,de u istu k1l'tegariju sa djeI.ima
Gustava Le Bona. Ta su djela, koja ,znače
reviziju svega znanja koje perlraktiraju. To
su djela navih pazitivnih rezultata, sna-
žnih emadja i jakag iffiiPulsa.
Cvij~ć se u svome djelu ne ograničuje na
sama opisivanje abjekata, kaje iznasi. On
ih i temeljita tumači, pa uzraČl1la-logiČllima-
menat igra u nje,gavaj knjizi veliku ulagu.
Prema tame, njel!ava djela nije ograničeno
na sadašnjicu sJika, .pajava i činjenica. Tu
izla~anje zalazi .dubako u ana, šta je neka-
da bila, u vezi ,je s anim o. čemu se radi,
pa se izV'Ode zaključci u pravcu evalucije
budućih vremena. Analitički i 'sintetič'ki pa-
stupak avdje je izveden do u tančine. Dje-
la Javana Cvijića baš i tumači geagrafiju
kao. most između priroda-znanS'tV'ene i hi-
s,tončko-umne spozmaje. Izlazi kao. prirod-
na i kao. umna nauka, anačin praučavanja
iste dovadi se na priradne zaklOne i na umne
de.d,ukcije. Dr. Bota Cvjetković,
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